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ABSTRAK 
 Alat Bantu pembentukan kurikulum di IPT. Kajian kes di Fakulti Sains 
Komputer dan Sistem Maklumat, UTM ini dibangunkan untuk membantu pihak 
pensyarah membentuk kurikulum. Dengan adanya alat Bantu ini dapat memudahkan 
kerja-kerja penyediaan kurikulum baru dilakukan. Codification pengetahuan dan 
maklumat kan dilakukan bagi mengaris panduan untuk menghasilkan kurikulum baru 
yang selari dengan matlamat, objektif, isi kandungan pembelajaran untuk 
menghasilkan keluaran pembelajaran, kursus dan program yang memenuhi spesifikasi 
atau kriteria oleh pihak-pihak berkepentingan, pelanggan dan perlembagaan. Dengan 
adanya alat bantu ini akan memudahkan interaksi di kalangan ahli jawatankuasa yang 
terdiri daripada ketua jabatan dan pensyarah-pensyarah kanan yang berpengalaman. 
 Alat bantu ini akan dibangunkan menggunakan metodologi prototaip. 
Pangkalan data yang akan digunakan ialah Microsoft Access 2000, Antaramuka 
pengguna menggunakan Active Server Pages (ASP)dan  pelayan pelanggan Internet 
Information Services (IIS). 
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ABSTRACT 
 Toolkit for development of curriculum in higher education institutes. Case 
study : Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat, UTM. This system will 
develop to aid lecturers in creating a curriculum. Having this toolkit would promise an 
easier way to prepare the new curriculum. Codification of knowledge and information 
will be done to underline the guidelines to create the new curriculum parallel to the 
vision, objective, learning content to produce a learning output, course and program 
that fulfills the specifications or criteria gives by the authority, clients, stakeholder 
and also constitution party. This toolkit would enhance the interaction between the 
lecturers and the head departments and the committee as a whole. 
 The toolkit was developed using the prototype methodology and database 
using the Microsoft Access 2000 and interface using Active Server Pages (ASP). 
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BAB 1 
PENGENALAN PROJEK 
1.1   Pendahuluan 
Menurut  Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 
(1979) “.... Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan 
oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat 
pendidikan. Oleh itu kurikulum dibahagikan kepada dua bahagian besar iaitu:- 
i. Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan matapelajaran 
serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran, 
ii.  Bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah (ko-
kurikulum) seperti kegiatan-kegiatan sukan, pasukan pakaian seragam 
dan lain-lain.” 
Menurut  Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 
(1979) lagi  “Kurikulum ialah suatu rancangan pendidikan yang membendung segala 
ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai norma, unsur-unsur kebudayaan dan 
kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-
ahlinya. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan 
pelajar yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, 
2menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan 
ilmu pengetahuan. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga melahirkan 
rakyat yang mendukung cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang 
berpandukan rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk 
keperluan negara.” 
Oleh yang demikian pembentukan kurikulum yang selari dengan matlamat 
pendidikan adalah amat diperlukan.  Menurut Hilda Taba (1962) pembentukan 
kurikulum biasanya mengandungi unsur-unsur di bawah :- 
i. Mendiagnosis keperluan 
ii. Membina objektif 
iii. Memilih kandungan yang boleh memenuhi objektif dan selari dengan 
matlamat pendidikan 
iv. Menyusun kandungan 
v. Memilih pembelajaran yang baik 
vi. Menyusun pengajaran yang baik 
vii. Menentukan apa yang akan dinilai dan bagaimana cara menilainya 
1.2   Latar Belakang Masalah 
Kurikulum adalah teras perniagaan atau aset yang penting bagi menghasilkan  
keuntungan serta memenuhi matlamat penubuhan bagi sesebuah Institusi Pengajian 
Tinggi. Kurikulum yang mantap dan pengajaran yang berkesan dapat menghasilkan 
graduan yang berkualiti serta memenuhi pasaran pekerjaan semasa di samping 
mempunyai kemahiran (generic skill ), nilai-nilai norma, unsur-unsur kebudayaan 
dan kepercayaan seperti yang dinyatakan di dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 
Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).
3 Bagi setiap institusi, pembentukan kurikulum yang mempunyai kelainan  
daripada institusi pengajian lain serta mempunyai matlamat tersendiri dan memenuhi 
pasaran dan juga kehendak semasa adalah perkara yang paling penting bagi menarik 
minat pelajar untuk memilih kursus atau jurusan di institusi tersebut serta memenuhi 
daya saing di antara institusi pengajian tinggi. 
 Dalam menuju matlamat tersebut banyak perkara yang perlu dititik beratkan 
iaitu bermulanya proses pelantikan jawatankuasa pelaksana pembentukan kurikulum 
sehinggalah pembentukan kurikulum, pengawalan kualiti kurikulum dan penilaian ke 
atas kurikulum yang telah dijalankan. 
 Perkara-perkara yang disebutkan di atas amatlah rumit dilaksanakan. Walau 
bagaimana pun kajian yang dijalankan akan merangkumi proses pembentukan 
kurikulum baru sahaja. Ini kerana pembentukan kurikulum baru adalah perlu untuk 
memenuhi kehendakan pasaran pekerjaan semasa dan proses pembentukan 
kurikulum baru ini adalah satu bidang tugas yang kritikal. Dalam menyediakan 
laporan ketua jabatan dan ahli jawatankuasa yang terdiri daripada pensyarah-
pensyarah kanan yang berpengalaman akan menjalankan tugas-tugas tertentu yang 
digariskan untuk menghasilkan kurikulum baru yang mantap dan unik dari 
kurikulum yang sedia ada. 
 Kerjasama yang tinggi dari ahli jawatankuasa perlu ada bagi menyiapkan 
laporan tersebut. Penyelidikan dan kajian yang mendalam perlulah dilakukan bagi 
menghasilkan kurikulum yang memenuhi kehendak dan matlamat serta objektif. 
Unsur-unsur yang dinyatakan oleh Hilda Taba (1962) amatlah perlu di dalam 
pembentukan kurikulum ini. 
Oleh yang demikian alat bantu bagi pembentukan kurikulum di Institusi 
Pengajian
Tinggi ini adalah perlu dibangunkan bagi membantu Ahli Jawatankuasa 
Pembentukan Kurikulum  Baru. Dengan adanya alat bantu ini dapat memudahkan 
kerja penyediaan laporan bagi memperolehi kelulusan pembentukan kurikulum baru 
di Institusi Pengajian Tinggi. Penyusunan (codification) pengetahuan dan maklumat 
akan dilakukan bagi menyediakan garis panduan untuk menghasilkan kurikulum baru 
4yang selari dengan matlamat, objektif dan isi kandungan pembelajaran yang akan 
dipelajari oleh pelajar. Dengan adanya alat bantu ini akan memantapkan serta 
memudahkan interaksi ahli jawatankuasa yang terdiri daripada ketua jabatan dan 
pensyarah-pensyarah kanan yang berpengalaman.  
1.3   Penyataan Masalah 
Permasalahan yang akan diambil kira di dalam kajian ini adalah :- 
“ Bagaimanakah strategi penyusunan (codification) dapat digunakan di dalam  
pembentukan kurikulum di IPT ? ” 
Di samping persoalan ini juga, persoalan mengenai :- 
i. Apakah garis panduan yang sesuai untuk membentuk kurikulum? 
ii. Bagaimanakah pemetaan dan mengkaitkan matlamat, tujuan, objektif , isi 
kandungan, kaedah dan penilaian dapat dijalankan? 
1.4   Objektif 
Projek yang dijalankan ini mempunyai beberapa objektif utama yang perlu 
dicapai iaitu :- 
i. Mengkaji dan mengenal pasti proses pembangunan kurikulum. 
ii. Mencadangkan proses kerja bagi menyediakan laporan bagi 
memperolehi kelulusan dari pihak yang bertanggungjawab seperti 
Lembaga Pengarah Universiti dan Kementerian Pendidikan Tinggi. 
5iii. Mengkaji kurikulum yang baik yang dapat memetakan (mapping) 
matlamat kurikulum serta kaitannya dengan objektif dan subjek yang 
terdapat di dalam kursus. 
iv. Membangunkan alat bantu yang dapat membantu dan menyokong 
kerjasama di kalangan ahli jawatankuasa  (collaboration). 
1.5  Skop 
Skop merupakan had dan limitasi atau ruang lingkup yang merangkumi kajian  
yang dijalankan. Di dalam menjalankan kajian ini maka skop-skop berikut dikenal 
pasti iaitu :-
i. Kajian pembentukan kurikulum adalah berdasarkan amalan 
pembentukan kurikulum di Universiti Teknologi Malaysia. 
ii. Kajian akan dilakukan terhadap pembentukan kurikulum bagi 
pengajian Sarjana Muda di Fakulti Sains Komputer, Universiti 
Teknologi Malaysia. 
iii. Alat bantu tidak akan menilai kualiti kandungan kursus yang akan 
dibangunkan ini kerana kandungan kursus adalah subjektif dan 
bergantung kepada kursus yang dibangunkan. 
iv. Garis panduan yang terdapat di dalam alat bantu memenuhi 
spesifikasi minimum Kementerian Pendidikan Malaysia. 
v. Alat bantu yang akan dibangunkan  adalah menggunakan teknologi 
pelayan-pelanggan di mana ia boleh dicapai di mana-mana sahaja, 
pada bila-bila masa yang akan menyokong kerjasama antara ahli 
jawatankuasa pembentukan kurikulum ini.(Collaboration) 
vi. Alat bantu ini akan dibangunkan mengunakan ASP (Active Server 
Page) sebagai antaramuka pengguna dan Access 2000 sebagai 
pangkalan data. 
6vii. Metodologi yang akan digunakan untuk membangunkan alat bantu ini 
ialah prototaip.
viii. Manakala teknik perolehan pengetahuan dan maklumat berkaitan 
pembentukan kurikulum adalah secara temu-bual dengan pakar-pakar 
pembentukan kurikulum yang terdapat di UTM serta mengedarkan 
borang kaji selidik kepada pakar dan pensyarah-pensyarah yang 
terlibat dalam pembentukan kurikulum. 
1.6   Kepentingan Projek 
Projek yang akan dilakukan ini mempunyai beberapa kepentingan iaitu :-
i. Memantau pembentukan kurikulum baru dari segi proses dan komponen 
(tujuan, objektif, kandungan kursus, strategi pengajaran dan penilaian) 
agar memenuhi matlamat utama pembentukan kurikulum tersebut. Ini 
mewujudkan persaingan yang baik di antara institusi pengajian tinggi 
yang lain dalam menghasilkan output yang baik daripada pembentukan 
kurikulum. 
ii. Memudahkan aktiviti kerjasama secara berkomputer di atas talian di 
kalangan ahli jawatankuasa. Dengan cara ini dapat menjadikan kerja lebih 
efektif dan menyingkatkan masa pertemuan atau perjumpaan. Melalui alat 
bantu yang akan dibangunkan ini juga dapat mempercepatkan maklum 
balas di kalangan ahli jawatankuasa. Ahli jawatankuasa dapat memberi 
komen, mengedit, mengetahui proses atau maklumat yang masih belum 
mencukupi dengan bantuan alat bantu PKIPT. 
71.7   Kesimpulan 
Kesimpulanya alat bantu ini dibangunkan untuk membantu ahli jawatankuasa  
pembentukan kurikulum membentuk kurikulum yang baik di samping menyediakan 
laporan atau kertas kerja permohonan pembentukan kurikulum baru. Alat bantu yang 
akan dibangunkan ini akan menyediakan garis panduan, standard pembentukan 
kurikulum dan format laporan bagi membantu menyediakan laporan. Alat bantu ini 
juga akan melakukan pemetaan terhadap komponen kursus supaya memenuhi 
matlamat pembentukan kurikulum.  
Analisa masalah dan objektif utama serta kepentingan projek ditentukan supaya
projek yang bakal dibangunkan akan mencapai suatu sasaran yang diharapkan. 
Seterusnya skop projek ditentukan bagi memastikan projek akan dibangunkan tidak 
terkeluar dari sempadan yang ditetapkan dan bersesuaian dengan tempoh 
pembangunan yang telah ditetapkan. 
Bab II akan membincangkan tentang beberapa kajian literatur yang melibatkan  
pembangunan sistem ini. 
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